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asszonynak a szegedi színház első énekes művésznőjének harmadik és utolsó vendégfellépte.
D E B R E C Z E 1 I
Idény bérlet  131. szám.
(Páratlan.)
VÁROSI SZÍNHÁZ
Pénteken, 1891. Február hó 20-án:
VII. k is bérlet II. szára.
(Páratlan,)
Eredeti népszínmű, dalokkal éstánczczal 3 felvonásban. I r ta : Follinusz Aurél. Zenéjét szerzé : Erkel Elek.
§ 3s e n i -  1  y  o  Jbc. s
Özv. Molnár Jánosné — —
Jóssi’  ^ fiai —  ~  —Bódi, ) hai -  _  _
Kreuczer Michl, gazdag sváb. Glogováezrót 
Káni. leánya — —  — ~
Szepl, fia — —
Szilárd Péter — ■ —
Róza, leánya — — —
— — Lásziné.
— — Hatvani.
— — Nagy J.
— ... —- Balassa.
H e n ta le ra é  P a u li  M .
—  -—  Hegyessi.


















Történik egy alföldi városban. Idő ; a boszniai bdjárat.
H E L Y  A R A K : Alsó és közép páholy 4  fjt. Családi páholy © írt. Emeleti páholy 3  írt. Támlásszék az első négysorbán 1 frt 2 0  kr. 
Y—X. sörig 1 frt, XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6© kr, a többi sorokban 5 0  kr., Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy  a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnepnapokon 3© kr.
: ■ . Jegyek  válthatók d. e. 9—12-ig, és d. a..3—5-ig. -
í >  í a  d  m •P: 9 1 0  Ó r a k p i r .
Holnap, Szombaton 1891. Február hó 21-én, páros bérletben,
f • f: ' -
mm
Nagy ope rette 3 felvonásban.
Legközelebb szinrekerül :
Dunanan P apa és ü&,Gárdisták, Nefeántsvirág, operették, Don Juan, bohózat.
Debreesen, ÍS91. Kyora. & város köEyvEyomflájában. — 210. (Bgra.) Folyószám 147.
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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1891
